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$s$ \beta \beta 1
$F$ $0$
$\beta=1$ stochastic best response
“logit dynamics” (Hofbauer and Sigmund $2\infty 3$) logit dynamics Carpenter





































$\xi=2.0$ (II) , $\xi=4.0$ (III) , $r=2.0(IV)$ $(b)t=\iota\alpha)0$ \mbox{\boldmath $\xi$} 20 4.0 (
) $t=2\alpha$)$0$ $r$ 18 20 ( ) (C) $r=1.8$
(I) , $c_{L}-c_{H}=8.0$ (II) , $c_{L}-c_{H}=5.5(m)$ , $r=2.0(IV)$ (d) $c_{\llcorner}-c_{H}$ 8.0 5.5
( ) $r$ ‘ 1.8 20 ( )
$s=0.O1,$ $\gamma=2,$ $\kappa=1.6,$ $a=0.5,$ $p_{H}=0.24,$ $p_{L}=0.02$
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